


















































































































































选项 A、完全同意 B、同意 C、中立 D、不同意 E、完全不同意
您对沙湾的鳌鱼舞了解吗？ 44.39 36.20 16.89 1.89 0.63
表2　沙湾的鳌鱼舞特色情况
选项 A、完全同意 B、同意 C、中立 D、不同意 E、完全不同意
您认为沙湾的鳌鱼舞有自己的特色吗？ 13.63 18.97 32.60 28.30 6.29
表3　沙湾的鳌鱼舞喜爱情况
选项 A、完全同意 B、同意 C、中立 D、不同意 E、完全不同意
您对沙湾的鳌鱼舞很喜爱吗？ 23.4 33.26 35.05 6.19 0.10
表4　沙湾的鳌鱼舞传承情况
选项 A、完全同意 B、同意 C、中立 D、不同意 E、完全不同意
您认为沙湾的鳌鱼舞应得到传承吗？ 23.5 30.43 37.57 6.61 1.89
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第一，鼓励文化创新。旅游开发公司和文化教育部门密切合
作，在继承传统的同时采用新的形式和融入新的文化内涵，形成
当地的教育特色和文化品牌，开发相关的旅游产业和文化创意产
业。
过去的几年中，在旅游公司、文化站和教育指导中心等单
位的联合组织下，沙湾镇先后举办了多次鱼灯文化活动，后期旅
游公司为获奖鱼灯作品提供展览的场地，游客在观赏中体验到了
沙湾的传统文化和现代创新的结合。但目前也有不足，如这些活
动主要是在教育部门、文化部门和旅游公司层面，今后还需要把
鳌鱼舞等民间艺术向社区居民层面推广，克服现在主要是教育部
门、文化部门和旅游公司重视的局面，发挥当地居民的创意，如
将鳌鱼舞相关物品做成旅游工艺品或生活小饰品、小配件等，实
现学校教育、旅游产业、文化创意产业和地方文化传承的共赢。
第二，策划融入鳌鱼舞文化内涵的旅游活动和旅游线路，增
大居民与游客的互动。
①将寻宝比赛和旅游活动相结合，策划趣味性的旅游寻宝
活动。针对团队，先由导游简要介绍鳌鱼舞知识，包括起源、
发展、文化特色和近年的保护开发情况，再分发一些文字材料
供大家学习参考，在此基础上，参与者分成小组根据以上相
关内容做成知识性的题目卡片，放到相关景点的有一定隐蔽性
的地方，接着小组相互寻找对方存放的卡片，并做对题目或按
照要求完成相应的动作，如学跳简单的鳌鱼舞动作等，会有工
作人员（可由社区居民担任）审核通过才算数，并盖章确认，
回来总结汇总，做得多的小组获胜（通过获得印章的数目可
知）。这一活动既可针对游客，也可针对导游的早期培训，也
可作为本土学生的第二课堂，还可在节假日免费提供给当地居
民，在有趣的活动中提升当地居民的文化自觉程度。针对散
客，在景区入口处可以拿到盖章本和一些介绍鳌鱼舞知识的文
字材料，在游览景点的过程中，游客可在固定的景点完成一些
小任务，如学跳简单的鳌鱼舞动作，会有工作人员（可由社区
居民担任）审核通过才算数，并盖章确认，最后在结束游览后
到景区出口处根据盖章数获得一些小礼品。
②针对不同年龄阶段人群策划与社区居民互动的旅游活动
和旅游线路。例如，针对学生、年轻人可策划学跳鳌鱼舞活
动。可先观赏鳌鱼舞，再简单教他们学跳鳌鱼舞的基本动作
（可由当地民间艺人担任），再分组举行比赛，以满足年轻人
对民间艺术的好奇心和互动交流的需求。针对老年人设计怀旧游
线路，播放历史上曾有的鳌鱼舞巡游视频，同时由曾亲身经历的
当地居民进行讲解，同时也可讲解过去的一些历史场面和趣事，
以满足游客怀旧的需求；再观赏现在的鳌鱼舞现场表演，以满足
其文化旅游的需求。
（作者单位：1.广州番禺职业技术学院旅游系；2.厦门大学）
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世界通用语言，开始与文明外界接轨。布依族人民在信仰方面
有对水神和山神的崇拜，进行旅游开发之后，随着现代文明的
渗透，对水神的信奉逐渐减弱，尤其是以青少年为代表的接
受过现代教育的人群为主，渐渐相信科学，对神类的盲目崇拜
有所好转。而消极方面，以语言方面最为突出，自旅游开发以
来，随着各方游客的到来，当地居民为了方便交流，开始学习
外面的语言，如以汉语、英语为代表的外来语言。然而，在这
方面，当地部分青少年与儿童已经不会讲本民族语言了，这一
现象表明，外来文化冲击着当地的文化。
（四）民俗文化对旅游业发展的宣传影响
随着社会不断的发展，少数民族传统政治文化逐渐丧失生
存的社会基础，消极方面也逐渐显露，只有以现代政治体系及其
文化作为保障，才能保持经济的可持续发展。因此，应该加强对
民俗文化的交流和宣传活动，通过民俗艺术表演、展览、民俗理
论、互办民俗文化等多种方式，增加对外文化交流项目。
第一，举办大型民俗文化节庆活动，做好宣传工作。各单位
以及部门在举办活动时，应注意提高档次，扩大规模，打造具有
黔西南布依寨特色的高质量的民俗文化品牌。
第二，通过新闻发布会、记者招待会等多种方式，对黔西南
布依寨民俗文化资源、文化产品和服务进行大力宣传。
第三，提高对外信息传播能力。和媒体多合作，让更多的人
能通过互联网了解到布依族的民族风情。
五、结语
黔西南布依族民俗文化形式多样，内容丰富，但由于存在
资金投入不足、从业人员素质低、宣传力度不足、对民间文化
保护意识不强等问题，旅游资源没有得到很好的利用。因此，
为了更好地促进黔西南旅游业的发展，应该从加大投资力度，
完善基础设施；加快人才培养步伐，提高从业人员素养；大力
宣传，提升知名度；加大布依族传统文化的保护力度等方面着
手。黔西南布依族民俗旅游的发展充分发挥了当地丰富的旅游
资源，为了获得更大的旅游市场，黔西南布依族民俗旅游要深
层次地挖掘其他文化内涵，合理科学地利用其民俗文化旅游资
源，开发出能满足旅游者文化需要和精神层面的旅游产品，促
进黔西南旅游业快速发展。
（作者单位：黔南民族师范学院旅游与资源环境学院）
